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80 Pengusaha Sukses Dunia 
Ada banyak pengusaha sukses di dunia. Sekarang, mereka sukses dan kaya. tapi, apakah 
Anda tahu latar belakang yang membuat mereka sukses? Apakah Anda juga tahu apa usaha 
mereka untuk meraihnya? Beberapa dari mereka, ada yang berasal dari keluarga miskin, anak 
yatim piatu, atau putus sekolah. Banyak pula. mereka yang awalnya tidak memiliki ilmu atau 
pengetahuan tentang bisnis yang akan digarapnya. Yang mereka tahu adalah berusaha untuk 
bangkit di tengah kesulitan keuangan. Di antara mereka, banyak yang memulai bisnis dari modal 
sangat minim, bahkan utang ke sana-ke mari. Namun, bisnisnya menjadi bisnis multinasional. 
Lalu. siapakah mereka? Bisnis seperti apakah yang berhasil mereka usahakan? 
Dalam buku yang Anda pegang saat ini. Anda akan menemukan paparan kisah sukses 
pengusaha yang bisa menjadi bahan inspirasi. Jangan ragu lagi untuk menjadikan buku ini sebagai 
investasi hidup Anda. 
